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FÆLLESMÆRKE 




Fédération Nationale de l'Industrie de la Chaus-
sure de France, fabrikation og handel, 55, Avenue 
Kléber, 75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 572 804, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko med højt eller lavt overlæder, støvler, 
tøfler, sandaler og træsko. 
Retten til at benytte mærket tilkommer franske 
fabrikanter, som har opnået foreningens tilladelse. 
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestem­
melser: Mærket må kun bruges for varer fremstillet i 
Frankrig samt på emballage og reklamemateriale 
for sådanne varer. 
VAREMÆRKER 
A 214/76 Anm. 16. jan. 1976 kl. 12,52 
BBC 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 
fabrikation og handel, Haselstrasse 16, Baden, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og apparater til frembringelse og 
udnyttelse af energi, nemlig damp- og gasturbiner til 
almindelige strømforsynings- og industrianlæg, 
komplette anlæg til dampkraftværker og faste og 
transportable gasturbineanlæg, maskiner til atom­
kraftværker, kompressorer, turboladere, cellehjuls-
maskiner, gasdynamiske trykbølgemaskiner, kedel-
hushjælpedriftsanlæg, elektrisk udstyr til damp- og 
gasturbiner samt til vandkraft- og dieselcentraler, 
nemlig generatorer og generatormotorer med luft-
arts- og/eller væskekøling samt køleindretninger, 
magnetiserings-, beskyttelses-, styre-, regulerings-
og automatiseringsanlæg, kommandorum samt kob­
lings- og fordeleranlæg hertil, generatorer, elektro­
motorer (ikke til køretøjer), bestanddele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte maski­
ner, apparater og redskaber, opvaskemaskiner, va­
skemaskiner, affaldskværne, elektriske hushold­
ningsmaskiner til køkkenbrug, 
klasse 9: maskiner og apparater til energidistribu­
tion, nemlig elektriske understationer til hånd- og 
fjernbetjening, koblingspulte, koblingstavler, høj-
spændingskoblingsanlæg, trykluftafbrydere, elektri­
ske konvektorafbrydere, elektriske magnethurtigaf-
brydere, elektriske effektafbrydere, elektriske pan-
tografafbrydere, høj- og lavspændingsanlæg, netbe-
skyttelsesafbrydere, slukkespoler, overspændingsaf-
ledere, relærer, højeffektsikringer, transformatorer, 
drosselspoler, strøm- og spændingstransformatorer, 
synkron- og asynkronkompensatorer, strømensrette­
re, mutatorer, elektriske omformere, elektriske net­
koblinger, batteriladeanlæg, fysiske, elektroniske og 
elektrotekniske (ikke indeholdt i andre klasser) 
instrumenter og apparater, strømforsyningsanlæg 
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til jernbanevogne, apparater og instrumenter til ef­
fektelektronik, elektronrør, elektroniske byggeele­
menter, elektroniske regne- og databehandlingsan-
læg, elektriske og elektroniske anlæg til overvåg­
ning, kontrol og fjernstyring af industrielle arbejds­
processer, partikelacceleratorer, magneter, anten­
ner, apparater og instrumenter til højfrekvens-, 
kommunikations- og fjernstyringsteknik, elektriske 
koblingsapparater, elektriske og elektroniske styre-
og reguleringsapparater og -instrumenter, stråle-
transformatorer, målings- og overvågningsappara-
ter, redskaber og apparater til elektrosvejsning, 
elektriske støvsugere og elektriske strygejern, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte maskiner, apparater og redskaber, 
klasse 11: belysnings-, klimatiserings- og opvarm-
ningsinstallationer, herunder til jernbanevogne, 
elektroovne til metalindustrien og den keramiske 
industri samt induktionsopvarmningsanlæg, appa­
rater til varme- og køleanlæg, dampgeneratorer og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), køle­
skabe, frysere, elektriske komfurer, elektriske ovne 
(undtagen prøveovne og ovne til forsøg), elektriske 
grills, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte maskiner, apparater og red­
skaber, 
klasse 12: drivmaskineri til køretøjer, herunder 
elektromotorer, elektrisk udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) til befordringsmidler til brug på 
jorden, i luften og på vandet, dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til samme, 
klasse 16: trykkeriprodukter, tidsskrifter, faglitte­
ratur og publikationer inden for det elektrotekniske 
område. 
A 2023/76 Anm. 14. april 1976 kl. 13,01 
BELMARK 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der, pesticider, molluskicider, nematicider og andre 
præparater til bekæmpelse og udryddelse af ukrudt 
og skadedyr, midler til desinficering af jord ved røg, 
veterinærmedicinske præparater, præparater til 
sundhedspleje, anthelmintika (midler mod indvolds­
orme), vaske- og skyllemidler til dyr. 
A 4862/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 11,30 
KuppErsbusch 
Kiippersbusch Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Kiippersbuschstrasse 16, 4650 Gelsenkir-
chen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 38 636/11 Wz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6: stiger af metal, 
klasse 7: elektriske husholdnings- og køkkenappa­
rater, nemlig køkkenmaskiner, kartoffelskrællema­
skiner, pureremaskiner, kødskæremaskiner, kød­
hakkemaskiner, røremaskiner, rive-, skære- og snit­
temaskiner, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, stry­
gemaskiner til vasketøj, fødevaretransportanlæg, 
sortereanlæg til bestik og porcelæn, styre- og regule­
ringsapparater samt heraf bestående indretninger 
til de foran angivne varer (maskindele), 
klasse 9: elektriske strygejern, vægge med elektri­
ske installationer, automatiske eller elektriske sty­
re- og reguleringsapparater samt heraf bestående 
indretninger til de foran angivne varer, 
klasse 11: lyskastere, opvarmnings-, kognings-, kø-
lings-, tørrings- og ventilationsapparater, vandled­
ningsanlæg, sanitære anlæg, bageovne, komfurer, 
fedtbage- og fedtkogeapparater, dampkogeappara-
ter, elektrisk og med gas opvarmede rumopvarm-
ningsapparater, elektriske varmeakkumuleringsov-
ne, storkøkkenapparater og -anlæg, nemlig bage- og 
stegeapparater samt automatisk regulerede stegeap­
parater, køkkeninstallationer, nemlig passerkoge­
plader, varmeanretningsapparater, kogekedler, 
elektriske, eventuelt kipbare stegepander, fritureap­
parater, grillapparater, luftkogeskabe, varmhold­
nings- og optøningsapparater til spisevarer og gasap­
parater, industrigasbrændere, centralopvarmnings­
anlæg og dele dertil, udluftnings-, affugtnings- og 
klimaapparater, halbadeanlæg, nemlig modstrøms-
svømmeapparater, filtre, indløbsdyser, overløbsgli-
deventiler, apparater til fjernelse af urenheder fra 
overfladen, vandniveauudligningsapparater, bund-
renseapparater til halbade, varmepumper, varmt-
vandsakkumulatorer, elektrodekedler, gennemløbs-
opvarmningsapparater, saunakabiner og -ovne, 
klasse 12: spisevaretransportvogne og spisevareud-
leveringsvogne, 
klasse 20: spise vareudle veringsborde, ikke af metal, 
skylle- eller opvaskeborde, ikke af metal, serverings-
vogne, udleveringsapparater for fade, skåle, taller­
kener, kopper, bestik, bakker og kurve, plat-de 
menage-udleveringsapparater, arbejdsborde, skabe 
(møbler), reoler, stiger, ikke af metal. 
A 3304/79 Anm. 9. aug. 1979 kl. 12,30 
COMET 
Logatron A/S, fabrikation og handel, Tagensvej 
86, 2200 København N, 
klasse 9: datamatprogrammer optaget på kort, bånd 
eller plader. 
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A 1207/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,45 
SELECO 
Industrie A. Zanussi S.p.A., fabrikation, Viale 
rrreviso 15, Pordenone, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske tekedler og kogekedler til vand, 
fjernsynsapparater, radiomodtagere, radiogrammo­
foner, bilradioer, radiooptageapparater, pladespille­
re, transportable grammofoner, transportable auto­
matiske pladespillere, kassettelydgengivere, for­
stærkere, kassette- eller spolevideogengive- og -opta-
geapparater, stereoanlæg, stereohovedtelefoner, ka-
belradiosendeapparater, radiotunere, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til fjernsyns-, 
radio- og optageapparater, kontrolmodtagere, fjern-
synsanlæg med lukket kredsløb, fotografiapparater, 
videodørvogtere og videokommunikationsanlæg, 
kommunikationsanlæg, måleinstrumenter, audiovi­
suelle undervisningsapparater, apparater til sprog­
laboratorier, fjernsynskabelanlæg, antenner, video­
signalfordelingsanlæg, elektriske støvsugere, elek­
triske tæppebankere, elektriske strygejern, salgs-
automater til mad, drikke og andre produkter, sed­
del- og møntautomater, vekselautomater og dele 
dertil, elektriske modstande, elektriske ventiler, 
elektriske måleapparater, gastermostater og elektri­
ske termostater, strømvendere, spændingsstabilisa-
torer, trykknappaneler, afbøjningsåg (til fjernsyns­
apparater), trykte elektroniske kredsløb, elektriske 
mikrokredsløb, elektriske transformere, kondensato­
rer, potentiometre, tunere, elektriske konnekterer, 
elektriske omskiftere og elektriske afbrydere, elek­
triske halvledere, cineskoper (elektriske rør), se 
kvenstidsstyreapparater, tidsregistreringsappa-
rater. 
A 3761/79 Anm. 12. sept. 1979 kl. 12,48 
ORLIK GOLD MEDAL 
L. Orlik Limited, fabrikation og handel, 17/18, Old 
Bond Street, London W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34; pibetobak. 
A 283/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 9,02 
BJØRNODESIGN 
K. Bjørno, fabrikation og handel. Parkvej 19, 4990 
Sakskøbing, 
klasse 25: beklædning. 
A 1135/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,42 
BULLY 
Karl Kåssbohrer Fahrzeugwerke GmbH, fabri­
kation og handel, Peter-Schmid-Strasse 13, D-
7900 Ulm/Donau, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: tændingsindretninger til køretøjer, trans­
portbånd, påhængsredskaber til køretøjer til brug på 
land, nemlig maskiner til vedligeholdelse af lan­
dings- og kørebaner, herunder vejtromler, plane-
ringsmaskiner, vejhøvle, vejfræsere, stampemaski­
ner til fortætning af vejunderlag, skjolde til sne- og 
jordbehandlingsmaskiner (maskindele), gravko'er, 
oprømningsblæsemaskiner og maskiner til påføring 
af fordampningshæmmende lag på jordoverflader, 
tov- og kædespil, kraner, hejseværker, snebehand-
lingsmaskiner, såsom sneplove, snegeneratorer, 
sneslynger og snemaskiner til udlægning af løjper, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land, i 
luften eller i vandet, især terrænkøretøjer og køretø­
jer til kørsel på sne samt amfibiekøretøjer, dele til 
køretøjer, nemlig døre, skærme, kæder, hjul, ruder, 
sæder, hydrauliske drev, koblinger og drivremme, 
karrosserier til person- og godstransport, tipvogne. 
A 1223/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 9,06 
Reklamebureauet af 1. april 1976 ApS, A/S Hol-
mud Dekoration og Ulse Fotografi ApS, reklame-
og udstillingsvirksomhed. Hovedgaden 21 A, 3460 
Birkerød, Marienborg Allé 65^ 2860 Søborg og 
Skelbækgade 22, 1717 København V, 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirk­
somhed, 
klasse 42: udstillingsvirksomhed, udstillingsfoto-
grafering samt teknisk og industriel fotografering og 
reklamefotografering. 
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A 392/79 Anm. 30. jan. 1979 kl. 9,03 
INDISY 
Aktiengesellschaft fiir Tiirautomation, fabrika­
tion og handel, Oberdorfstrasse 64, 8600 Diiben-
dorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Larsen og Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6, herunder døre af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 9, herunder automatiske dørlukkere og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, herunder døre, ikke af metal (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 710/79 Anm. 19. febr. 1979 kl. 12,49 
HERING 
Industria Téxtil Companhia Hering, fabrikation, 
Rua Hermann Hering, 1790 Blumenau, Santa 
Catarina, Brasilien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig kjoler og 
spadseredragter, natkjoler og pyjamaser, underkjo­
ler, lange herre underbenklæder, bluser, herunder T-
shirts, og shorts. 
A 2634/79 Anm. 27. juni 1979 kl. 12,17 
ASHFORD'S 
Ashford Creameries Limited, fabrikation og han­
del, P.O. Box 2, Lowndes Road, Stourbridge, 
West Midlands DYS 3SR, England, 
fortrinsret er begært fra den 12. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1107612/3, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 29: kød, tilberedte eller delvis tilberedte 
kødprodukter som næringsmidler til mennesker i 
frisk, konserveret eller frossen form (ikke indeholdt i 
andre klasser), fjerkræ, fisk, tilberedte eller delvis 
tilberedte næringsmidler hidrørende fra havet og 
søer i frisk, konserveret eller frossen form (ikke 
indeholdt i andre klasser) som næringsmidler til 
mennesker, konserverede, tørrede og kogte grøntsa­
ger, tilberedte eller delvis tilberedte kartoffelpro­
dukter som næringsmidler til mennesker i konserve­
ret eller frossen form (ikke indeholdt i andre klas­
ser), fløde, créme (spisevarer), 
klasse 30: iscreme, spiseis, vandis, doughnuts, 
ispinde. 
A 2642/79 Anm. 27. juni 1979 kl. 12,45 
Ace Coin Equipment Limited, fabrikation og han­
del, Ace House, Lanelay Road, Talbot Green, 
Mid Glamorgan CF7 8YY, South Wales, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: mønt- og jetonbetjente underholdnings- og 
spillemaskiner (ikke til musik) og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2896/79 Anm. 16. juli 1979 kl. 12,45 
TAPTHERM 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: elektriske flade varmeelementer og flade-
absorberingselementer, også i form af folier, plader, 
masser og vævet materiale, fremstillet af eller under 
anvendelse af kunststoffer og/eller kunststoffibre, til 
brug ved omdannelse af solar stråleenergi til varme 
og til udnyttelsen af varmen fra den omgivende luft 
og fra regnvandet og kondensationsvarmen fra luft­
fugtigheden. 
A 3310/79 Anm. 9. aug. 1979 kl. 12,50 
medico m. 
Medico Ammann & Bitzer KG, handel, 
D-7470, Albstadt-Tailfingen, Forbundsrepublik­
ken TPyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. M 46928/ 
25 Wz, for så vidt angår strikkede sportsbeklæd-
ningsgenstande og moderne fritidsbeklædningsgen-
stande, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25: sports- og fritidsbeklædning (dog ikke 
fodtøj). 
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A 2016/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 11,21 
Cubic-Modulsystem A/S, fabrikation og handel, 
Skjoldborgsgade 21, 9700 Brønderslev, 
klasse 1 (undtagen kølervæske), 
klasserne 2 og 3, 
klasse 4: lys og væger, 
klasse 5, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, koblinger 
og drivremme til maskiner, til værktøjsmaskiner og 
landbrugsredskaber samt til elektromotorer, store 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasserne 8, 9 og 10, 
klasse 11 (undtagen oliefyr og oliefyrdele), 
klasse 12: køretøjer (ikke motordrevne), befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
klasserne 13, 14 og 15, 
klasse 16: papir og papirvarer, pap og papvarer, 
tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, bogbinderi­
artikler, fotografier, klæbemidler til papirvarer, ar­
tikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner, kontorartikler (dog ikke møbler og skrivered­
skaber), instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasserne 17 og 18, 
klasse 20: spejle, billedrammer, varer (ikke in­
deholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, 
kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skild­
padde, rav, perlemor, merskum og celluloid samt 
erstatningsstoffer for disse materialer eller af pla­
stic. 
(Registreringen omfatter ikke møbler), 
klasserne 22, 23, 24, 25, 26 og 27, 
klasse 28: julepynt, 
klasse 29, 
klasse 30 (undtagen skumvarer på sukkerbasis), 
klasserne 31-36 og 38-42. 
A 3957/79 Anm. 25. sept. 1979 kl. 12,21 
T̂̂ eform  ̂
Mutschler Schreib- und Zeichengeråte GmbH, 
fabrikation og handel, Dossenheimer Landstrasse 
100, 6900 Heidelberg 1, Forbundsrepublikken 
r Py skiand, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: skrive- og tegneredskaber samt skrive: og 
tegnematerialer og tilbehør til disse varer' (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3962/79 Anm. 25. sept. 1979 kl. 12,38 
SHERRY 
Commerciale Abbigliamento S.p.A., fabrikation 
og handel. Via F.lli Cervi nr. 84, 42100 Reggio 
Emilia, Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, herunder støvler, sko, tøfler og andet fodtøj. 
A 3998/79 Anm. 26. sept. 1979 kl. 12,51 
PETROLON 
SOCOPAR AG, fabrikation og handel, Chamer-
strasse 79, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industriel brug (med 
undtagelse af spiselige olier og fedtstoffer og æteri­
ske olier), smøremidler, støvbindende og støvabsor-
berende kompositioner, brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler), belysningsstoffer, lys og kerter, 
væger. 
A 4826/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,52 
sumng 
Windglider Fred Ostermann GmbH, fabrikation 
og handel, Comotorstrasse 12, 6631 Uberherrn-
Altforweiler, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: dykkerdragter, 
klasse 12: både, 
klasse 22: sejl til surfbrædder og til sejlbåde, 
klasse 25: beklædningsgenstande, badebeklædning, 
sko, 
klasse 28, herunder surfbrædder med sejl og dele til 
disse (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 16/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,24 
Linde Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 23 499/37 Wz, for så vidt angår hydrauliske 
løftestativer (maskindele) til gaffelstablere og løfte­
stablere, hydraulikcylindre hertil, regulerbare og 
uregulerbare stempelpumper (ikke indeholdt i andre 
klasser), regulerbare og uregulerbare stempelmoto­
rer (ikke til køretøjer), herunder hydraulikcylindre 
(maskindele), fortrængningspumper (ikke indeholdt 
i andre klasser), herunder tandhjulspumper (ma­
skindele), reguleringsmekanismer (maskindele) til 
hydrostatiske pumper og motorer, udvekslinger (ma­
skindele) bestående af hydrostatiske pumper og hy­
drostatiske motorer som enkeltaggregater eller i 
kompakt konstruktion (ikke til køretøjer), herunder 
sådanne til indbygning i en akselledning, hydrauli­
ske og pneumatiske styreapparater til hydrostatiske 
udvekslinger (ikke til køretøjer), hydrauliske, meka­
niske og pneumatiske reguleringsapparater (ma­
skindele) til hydrostatiske udvekslinger, ventiler og 
styreapparater (maskindele), herunder blokstyreap-
parater, til hydrauliske anlæg samt dele til de 
forannævnte varer, specialværktøj (håndværktøj) til 
betjening og reparation af transportvogne, pallevog­
ne, gaffelstablere, løftestablere og løftevogne, her­
under håndløftevogne samt dele til de forannævnte 
varer, ladeaggregater til batteridrevne køretøjer, 
elektriske styreapparater til hydrostatiske udveks­
linger, elektriske reguleringsapparater til hydrosta­
tiske udvekslinger samt dele til de forannævnte 
varer, vogne til transport på gulv, pallevogne uden 
eller med drivmotor, herunder også med stempelfor­
brændingsmotorer og batteridrift, kørbare gaffel­
stablere, løftestablere og løftevogne uden og med 
drivmotor, også med stempelforbrændingsmotorer og 
batteridrift, håndløftevogne, enkeltdele og reserve­
dele hertil, styremekanismer til kørbare gaffelstab­
lere og løftestablere samt deres drivmekanismer, 
regulerbare og uregulerbare stempelmotorer til kø­
retøjer, udvekslinger, bestående af hydrostatiske 
pumper og hydrostatiske motorer som enkeltaggre­
gater eller i kompakt konstruktion (til køretøjer), 
herunder sådanne til indbygning i en akselledning, 
hydrauliske og pneumatiske styreapparater til hy­
drostatiske udvekslinger (til køretøjer), hydrauliske, 
mekaniske og pneumatiske reguleringsapparater til 
hydrostatiske udvekslinger (til køretøjer), ventiler 
og styreapparater, herunder blokstyreapparater til 
hydrauliske anlæg (til køretøjer) samt dele til de 
forannævnte varer, leasingvirksomhed af vogne til 
transport på gulv og af drivsystemer, installation, 
montage, reparation og vedligeholdelse af stempel­
maskiner, bevægelige drivsystemer, vogne til trans­
port på gulv, aggregater til sådanne vogne og af 
påbygningsudstyr og specialværktøj til vogne til 
transport på gulv, sikkerhedskontrol af stempelma­
skiner, bevægelige drivsystemer, vogne til transport 
på gulv, aggregater til sådanne vogne og af påbyg­
ningsudstyr og specialværktøj er til vogne til trans­
port på gulv, sikkerhedsgodkendelse af vogne til 
transport på gulv, udlejning og gratis udlån af vogne 
til transport på gulv og påbygningsudstyr til så­
danne vogne, leasing (udlejning) af vogne til trans­
port på gulv og af drivsystemer, undervisning og 
uddannelse af førere af specialkøretøjer og vogne til 
transport på gulv samt af sælgere fra andre virksom­
heder, uddannelse af skolingspersonale fra andre 
virksomheder og tilrådighedsstillelse af eget sko­
lingspersonale til udvikling, udarbejdelse og afhol­
delse af instruktionskurser for den faglige videreud­
dannelse på handelsmæssige, organisatoriske og tek­
niske områder, udvikling og konstruktion af stem­
pelmaskiner, drivsystemer, herunder drev, af påbyg­
ningsudstyr og specialværktøjer til vogne til trans­
port på gulv, rådgivning ved bygning af drivsyste­
mer og styringer, rådgivning vedrørende sikkerheds-
tekniske spørgsmål ved konstruktion og brug af 
drivsystemer, vogne til transport på gulv, aggregater 
til sådanne vogne og af påbygningsudstyr og special­
værktøjer for vogne til transport på gulv, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især hydrauliske løftestativer (maskinde­
le) til gaffelstablere og løftestablere, hydraulikcy­
lindre hertil, regulerbare og uregulerbare stempel­
pumper (ikke indeholdt i andre klasser), regulerbare 
og uregulerbare stempelmotorer (ikke til køretøjer), 
herunder hydraulikcylindre (maskindele), fortræng­
ningspumper (ikke indeholdt i andre klasser), her­
under tandhjulspumper (maskindele), regulerings­
mekanismer (maskindele) til hydrostatiske pumper 
og motorer, udvekslinger (maskindele) bestående af 
hydrostatiske pumper og hydrostatiske motorer som 
enkeltaggregater eller i kompakt konstruktion (ikke 
til køretøjer), herunder sådanne til indbygning i en 
akselledning, hydrauliske og pneumatiske styreap­
parater til hydrostatiske udvekslinger (ikke til køre­
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tøjer), hydrauliske, mekaniske og pneumatiske regu-
leringsapparater (maskindele) til hydrostatiske ud­
vekslinger, ventiler og styreapparater (maskindele), 
herunder blokstyreapparater, til hydrauliske anlæg 
samt dele til de forannævnte varer, 
klasse 8, især specialværktøj (håndværktøj) til be­
tjening og reparation af transportvogne, pallevogne, 
gaffelstablere, løftestablere og løftevogne, herunder 
håndløftevogne samt dele til de forannævnte varer, 
klasse 9, især ladeaggregater til batteridrevne køre­
tøjer, elektriske styreapparater til hydrostatiske ud­
vekslinger, elektriske reguleringsapparater til hy­
drostatiske udvekslinger samt dele til de forannævn­
te varer, 
klasse 12, især vogne til transport på gulv, pallevog­
ne uden eller med drivmotor, herunder også med 
stempelforbrændingsmotorer og batteridrift, kørba­
re gaffelstablere, løftestablere og løftevogne uden og 
med drivmotor, også med stempelforbrændingsmoto­
rer og batteridrift, håndløftevogne, enkeltdele og 
reservedele hertil, styremekanismer til kørbare gaf­
felstablere og løftestablere samt deres drivmekanis­
mer, regulerbare og uregulerbare stempelmotorer til 
køretøjer, udvekslinger, bestående af hydrostatiske 
pumper og hydrostatiske motorer som enkeltaggre­
gater eller i kompakt konstruktion (til køretøjer), 
herunder sådanne til indbygning i en akselledning, 
hydrauliske og pneumatiske styreapparater til hy­
drostatiske udvekslinger (til køretøjer), hydrauliske, 
mekaniske og pneumatiske reguleringsapparater til 
hydrostatiske udvekslinger (til køretøjer), ventiler 
og styreapparater, herunder blokstyreapparater til 
hydrauliske anlæg (til køretøjer) samt dele til de 
forannævnte varer, 
klasse 36, især leasingvirksomhed af vogne til 
transport på gulv og af drivsystemer, 
klasse 37, især installation, montage, reparation og 
vedligeholdelse af stempelmaskiner, bevægelige 
drivsystemer, vogne til transport på gulv, aggregater 
til sådanne vogne og af påbygningsudstyr og special­
værktøjer til vogne til transport på gulv, sikkerheds­
kontrol af stempelmaskiner, bevægelige drivsyste­
mer, vogne til transport på gulv, aggregater til 
sådanne vogne og af påbygningsudstyr og special­
værktøjer til vogne til transport på gulv, sikkerheds­
godkendelse af vogne til transport på gulv, 
klasse 39, især udlejning og gratis udlån af vogne til 
transport på gulv og påbygningsudstyr til sådanne 
vogne, leasing (udlejning) af vogne til transport på 
gulv og af drivsystemer, 
klasse 41, især undervisning og uddannelse af førere 
af specialkøretøjer og vogne til transport på gulv 
samt af sælgere fra andre virksomheder, uddannelse 
af skolingspersonale fra andre virksomheder og til-
rådighedsstillelse af eget skolingspersonale til ud­
vikling, udarbejdelse og afholdelse af instruktions­
kurser for den faglige videreuddannelse på handels­
mæssige, organisatoriske og tekniske områder, 
klasse 42, især udvikling og konstruktion af stem­
pelmaskiner, drivsystemer, herunder drev, af påbyg­
ningsudstyr og specialværktøjer til vogne til trans­
port på gulv, rådgivning ved bygning af drivsyste­
mer og styringer, rådgivning vedrørende sikker-
hedstekniske spørgsmål ved konstruktion og brug af 
drivsystemer, vogne til transport på gulv, aggregater 
til sådanne vogne og af påbygningsudstyr og special­
værktøjer for vogne til transport på gulv. 
A 33/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,41 
DIGIMAC 8000 
Nuovo Pignone Industrie Meccaniche E Fonde-
ria S.p.A., fabrikation og handel, 2, Via Felice 
Matteucci, 50127 Firenze, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 20. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20615 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske og elektromekaniske appara­
ter til overvågning og kontrol af produktive indu­
striprocesser. 
A 92/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,33 
VESTOWAX 
Chemische Werke Hiiis Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel, D-4370 Mari 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 28621/lWz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder syntetisk fremstillede vokser af polyethy-
len og Fischer-Tropsch-vokser i form af pastiller, 
flager eller pulver, termoplastiske kunststoffer i rå 
tilstand med ringe molekylvægt i fast form. 
A 1636/80 Anm. 14. april 1980 kl. 9,01 
TELE TRAFFIC 
Indidacto a/s, fabrikation og handel. Gjellerupvej 
95, 8220 Brabrand, 
klasse 16. 
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A 126/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,48 A 741/80 
RIXON 
Sangamo Weston, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 180, Technolo­
gy Drive, Norcross, Georgia, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: telekommunikationsudstyr, nemlig mode­
mer (til data-overførsel), linieoverdragere, tilbage­
sløj fningsmoduler, overdragerspoler, signalerings-
omsættere, signaleringsenheder og afslutningsen-
heder. 
A 127/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,49 
Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,50 
VARKEL 
SYSTEM 
Varkel A/S, fabrikation og handel, Vermehrensvej 
14, 5230 Odense M, 
klasse 9: temperaturregulatorer og temperaturregu-
leringsanlæg. 
mm, 
Ml LU KEN 
Milliken & Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1045, Sixth Avenue, 
New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24: tekstilstoffer, 
klasse 27: tæpper, gulvløbere, måtter, gulvbelæg-
ningsmateriale. 
A 177/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,34 
NORWICH UNION 
The Norwich Union Life Insurance Society, han­
del, Surrey Street, Norwich NR1 3DR, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
A 455/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,31 
POLYFLON 
Daikin Kogyo Co., Ltd., fabrikation. Shin Hankyu 
Building, 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: fluorocarbon polymerer. 
A 1125/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,21 
AMOR 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig vævede og 
strikkede beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn i form af ydertøj og underbeklædning, 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber, badejakker, sportstrikots, træningsdragter, hu­
er, slips, seler, handsker, strømpevarer, korsetvarer, 
nemlig livstykker, korsetter, korseletter, hofteholde­
re og hofteformere (beklædningsgenstande), strøm­
peholderbælter, korsetbukser, korsettrusser, danse­
bælter og busteholdere. 
A 1514/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,51 
METACERAM 
EUTECTIC CORPORATION, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 40-
40, 172nd Street, Flushing, New York, N.Y. 
11358, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske præparater til brug ved svejsning, 
lodning, slaglodning og messingering, 
klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf til brug 
ved svejsning, lodning, slaglodning og messingering, 
klasse 7: maskiner og værktøj til brug i forbindelse 
dermed til brug ved svejsning, lodning, slaglodning 
og messingering, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
brug ved svejsning, lodning, slaglodning og messin­
gering. 
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A 3442/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,38 
Laboratoires BIOTROL, fabrikation og handel, 1, 
Rue du Foin, 75140 Paris Cédex 03, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 543.019/1.122.343, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 2: naturlig harpiks, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, medi­
cinske, kirurgiske, para-medicinske og para-
farmaceutiske præparater, diætiske praparater til 
børn og syge, plastre og forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
ler, præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder), tilbehør (ikke 
indeholdt i" andre klasser) til kirurgiske og medi­
cinske apparater og instrumenter, især til postopera­
tiv brug, 
klasse 41: udgivervirksomhed, publikation af bøger 
og blade, publikationer i fagblade o.lign., uddannelse 
af biologer til analyselaboratorier, 
klasse 42: kemisk laboratorievirksomhed, biologisk , 
medicinsk, famaceutisk og kirurgisk forskning samt 
rådgivningsvirksomhed på basis af forannævnte 
forskning, kvalitetskontrol, afprøvning og justering 
af analyselaboratorier. 
A 3505/80 Anm. 8. aug. 1980 kl. 12,56 
Envoys U.S.A., Inc., a Corporation of the State of 
Missouri, fabrikation og handel, 48, Worthington 
Drive, St. Louis, Missouri 63043, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patenbureau A/S, Køben­
havn, 
klasse 25: sko, herunder sportssko, sokker, kasket­
ter, hatte og huer. 
A 3509/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 10,21 
CAMBORIT 
4P Nicolaus Kempten GmbH, fabrikation og han­
del, Ulmerstrasse 18, D-8960 Kempten (Allgau), 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 27. 
A 3540/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,17 
ACEDIN 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D-6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål. 
A 3912/80 Anm. 5. sept, 1980 kl. 9,02 
Netherby Ltd., konsulent- og rådgivningsvirksom­
hed, Normandy House, St. Helier, Jersey, Kana­
løerne, 
fuldmægtig: Advokat Arne Bierfreund, København, 
klasserne 3, 18 og 25. 
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A 3913/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 9,03 A 4276/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 9,41 
Netherby Ltd., konsulent- og rådgivningsvirksom­
hed, Normandy House, St. Heller, Jersey, Kanal­
øerne, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Advokat Arne Bierfreund, København, 
klasserne 3, 18 og 25. 
A 4106/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,37 
ANDONIA 
Allibert S.A., fabrikation, 129, Avenue Léon 
Blum, 38000 Grenoble, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.131.127, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: møbler, herunder særlig skabs- og hylde­
elementer til badeværelser. 
A 4117/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,48 
BUTTERWORTH 
Butterworth Systems Inc., fabrikation og handel, 
224, Park Avenue, Florham Park, New Jersey 
07932, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7. 
A 4250/80 Anm. 29. sept. 1980 kl. 13 
K&zNeedP 
Firmaet Kernebo v/ John Holmer, byggevirksom­
hed, Nylandsvej 25, 2690 Karlslunde, 
fortrinsret er begært fra den 24. april 1980, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Roskil­
de/Hedehusene den 24. april 1980 åbnede nationale 
udstilling, for så vidt angår typehuse, 
klasserne 19 og 37. 
Key 
Guide 
Fakto Press ApS, forlagsvirksomhed. Transfor­
mervej 29, 2730 Herlev, 
klasse 35. 
A 4298/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,44 
MULTI-TUBE 
Multi-Tube A/S, fabrikation og handel. Jernbane­
gade 11, 6862 Tistrup, 
klasse 37: installation, reparation og vedligeholdel­
se af anlæg til opvarmning og afkøling. 
A 4318/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 12,24 
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, D-8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: undertøj, herunder korsetvarer i form af 
livstykker, korsetter, korseletter, hofteholdere og 
hofteformere (beklædningsgenstande) samt i form af 
strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrusser, 
dansebælter og busteholdere. 
A 4601/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,46 
ARUNA 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: medicinsk-famaceutiske præparater. 
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A 4349/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,44 
EYE-CARE 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasse 9: briller og kontaktlinser samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 42: optikervirksomhed, herunder service i 
forbindelse med justering, rensning og ombytning af 
kontaktlinser. 
A 4489/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,50 
GET A V\MY 
Ralph Kattenburg Textiles, handel, van Alkema-
delaan 201, NL-2597 AG Haag, HoUand, 
fortrinsret er begært fra den 24. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 635.054, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24: senge- og bordtæpper, badehåndklæder, 
saunahåndklæder, strandhåndklæder, frotté-linned, 
klasse 25: skjorter, bluser, pullovers med og uden 
ærmer, anorakker, træningsdragter, poloskjorter, T-
shirts, sweat-shirts, overalls, sjaler, strømper og 
strømpebukser. 
A 4622/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 12,35 
Jahres Fabrikker A/S, fabrikation, P.O. Box 235, 
3201 Sandefjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: fedtsyrer og fedtsyrederivater, overflade­
aktive kemiske stoffer, fedtalkoholer, 
klasse 29: animalske og vegetabliske spiseolier, 
animalsk og vegetabilsk spisefedt. 
A 4630/80 Anm. 21. okt. 1980 kl 12,48 
GAMBROLYS 
Gambro AB, fabrikation og handel, Box 10101, S-
220 10 Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især koncentrat til tilberedning af dialyse­
væske, 
klasse 5, 
klasse 10, især dialysatorer. 




Sara AB, fabrikation og handel, Box 21009, S-100 
31 Stockholm 21, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 17. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-3142, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: statistik og bogføring på grundlag af 
databehandling, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed, data­
behandling, herunder ingeniørteknisk databehand­
ling, udvikling og udlejning af administrative samt 
ingeniørtekniske dataprogrammer og datasystemer. 
A 4731/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,39 
SYMPHONIC 
Symphonic Corporation, a Corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 1825, 
South Acacia, Compton, Californien 90220, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: radiomodtagere og manuelle og elektriske 
lydoptagere og -afspillere. 
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A 4901/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 9 
Autofin A/S, fabrikation, Norgesvej 13, 8450 
Hammel, 
klasserne 4, 8, 12, 17, 18, 21, 24, 25, 27 og 39. 
A 4912/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,31 
FLASHGUARD 
Pollards Industrial Doors Limited, fabrikation og 
handel, Tower Lane, Warmley, Bristol BS15 2YT, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: svejseskærme samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4936/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,36 
CAMP ALTA 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især præparater til rengøring, sæbe, parfu­
merivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
skønhedsmidler, hårplejemidler, tandplejemidler og 
kosmetiske præparater til legemspleje, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinære produk­
ter, kemiske præparater til hygiejniske formål (ikke 
indeholdt i andre klasser), præparater til sundheds­
pleje, diætetiske produkter til børn og syge, kosttil­
skud. 
A 5070/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,45 
• Isolene 
Italkalor S.r.L, fabrikation og handel, Via Berga­
mo 80, 1-24055 Cologno al Serio (Bergamo), Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især plader og rør af ekspanderet polyet-
hylen til videre forarbejdning. 
26.8.81 
A 5073/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,48 
ROBIN 
JULES ROBIN & C* 
Société Anonyme Jules Robin, Ancienne Maison 
Jules Robin & Cie, fabrikation og handel, 36, Rue 
Gabriel Jaulin, Cognac (Charente), Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: brændevin, især cognac. 
A 5076/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 9 
RODEO DISCO SHOW 
Gerry Coard, underholdningsvirksomhed. Bredga­
de 43, 7400 Herning, 
klasse 35, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, artistbureau. 
A 5096/80 Anm. 19. nov. 1980 kl 12,39 
DOCTORGARD 
Compania Internacional De Articulos De Fuma-
dor, S.L., fabrikation, C/Carpinteros, s.n., Poligo-
no Industrial Los Angeles, Getafe (Madrid), Spa­
nien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: artikler for rygere, herunder cigaretrør 
(ikke af ædle metaller), lightere, cigaretetuier (ikke 
af ædle metaller), piber, filtre til cigaretrør. 
A 5205/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 19,05 
SANTANA 
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, Postfach, 3180 Wolfsburg 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 12, navnlig motorkøretøjer og motorer hertil 
samt dele til de nævnte varer. 
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A 10/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12 
PortaSouivd 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha (Nippon 
Gakki Co., Ltd.), fabrikation og handel, 10-1, Na-
kazawacho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
Japan, 
fortrinsret er begært fra den 7. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 89.797/1980, for så vidt 
angår musikinstrumenter, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 15. 
A 22/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,46 
CHEDLONG 
The Edlong Corporation, a Corporation of the 
State of Illinois, fabrikation og handel, Elk Grove 
Village, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 29. 
A 133/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,21 
Jens Krøjgaards Trikotagefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Hammerum, Herning, 
klasse 25. 
A 164/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,45 
VEDATEX 
Riitgerswerke Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Mainzer Landstrasse 217, D-6000 Frank­
furt am Main 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: koldklæbemidler til industriel anvendelse 
til strimmel- og baneformet tagdæknings- og tæt-
ningsmateriale samt til varme-, fugtigheds- og lyd­
isolerende materialer, 
klasse 19: bituminøse, koldtklæbende masser til 
fastgørelse af strimmel- og baneformet tagdæk­
nings- og tætningsmateriale. 
A 127/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,19 
BIOTHANE 
N.V. Centrale Suiker Maatschappij, fabrikation 
og handel, Herengracht 493, Amsterdam, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: apparater og anlæg til anaerobbehandling 
af spildevand. 
A 132/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 12,30 
NU ANS 
Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Department of Consumer 
and Corporate Af fairs, fabrikation og handel, 
Place du Portage, Ottawa K1A OC9, Canada, 
fortrinsret er begært fra den 16. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 458.697, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: navne- og mærkedata optaget på mikro-
fiches, 
klasse 42: elektronisk databehandling i forbindelse 
med navneundersøgelser og lignende. 
A 227/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,42 
mu/l de Girller 
Cartier International B.V., fabrikation, 436 
Herengracht, Amsterdam-C, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
637.523, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Bude, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 598/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,47 
FINIMA 
Finima, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Gay-Lussac - Z.I. - F-94430 Chenne-
vieres-sur-Marne, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 573.802, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
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A 46/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,45 A 519/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,34 
Minnetonka, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 104, Peavey 
Road South, Jonathan Industrial Center, Cha-
ska, Minnesota 55318, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 31. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. S.N. 272.450, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3; flydende håndsæbe til brug i en dispenser 
af pumpetypen. 
A 396/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9 
TÆT PÅ 
OD 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16; aviser og tidsskrifter. 
A 511/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,26 
©armline 
Farmos-Yhtymå Oy/Farmos Group Ltd., fabrika­
tion og handel, PL 425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, fabrikation. 
Gittervej 4, Frihavnen, 2100 København 0, 
klasse 20, herunder puder fyldt med fjer, dun eller 
andet fyldmateriale, soveposer, madrasser, rulle­
madrasser, 
klasse 24, herunder dyner og tæpper fyldt med fjer, 
dun eller andet fyldmateriale, sengelinned, senge- og 
bordtæpper, vævede stoffer, gardiner og gardinstof­
fer, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 530/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12 
ACCUDYNAMIC 
SORENSON RESEARCH CO., INC., a Corpora­
tion of the State of Utah, fabrikation og handel, 
4387, Atherton Drive, Salt Lake City, Utah, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 537/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,06 
SORENSON RESEARCH CO., INC., a Corpora­
tion of the State of Utah, fabrikation og handel, 
4387, Atherton Drive, Salt Lake City, Utah, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 5 og 31. klasse 10. 
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A 374/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9,07 A 375/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9,08 
ibungster 
Shirtmakers 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), handel, 
Jyllandsgade, 6400 Sønderborg, 
klasse 25; skjorter. 
A 397/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,01 
ALT OM 
GD 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
A 592/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,27 
EDENELLE 
Edet AB, fabrikation og handel, 463 01 Lilla Edet 
1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 20. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-5421, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 





Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), handel. 
Jyllandsgade, 6400 Sønderborg, 
klasse 25: skjorter. 
A 398/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,02 
MEST OM 
OD 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
A 618/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 12,50 
FOREMA 
Forema Inredning i Våsterås Aktiebolag, byg-
ningsservice, Ångbammargatan 4, S-724 73 Vå-
sterås, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 37, herunder overfladebeklædning af skabs­
døre og inderdøre, navnlig med plastfolie, 
klasse 40, herunder overfladebeklædning af skabs­
døre og inderdøre, navnlig med plastfolie. 
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A 399/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,03 A 401/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,05 
09 
OVERSIGTEN 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger-
sle" Allé 18, 2500 Valby, 




Aller Press A/S, bladugivervirksomhed, Vigerslev 
Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
A 532/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,02 
VACGARD 
SORENSON RESEARCH CO., INC., a corpora-
tion of the State of Utah, fabrikation og handel, 
4387, Atherton Drive, Salt Lake City, Utah, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 534/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,03 
INFUSET 
SORENSON RESEARCH CO., INC., a corpora-
tion of the State of Utah, fabrikation og handel, 
4387, Atherton Drive, Salt Lake City, Utah, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
m 
REVYEN 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,04 a 402/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,06 
os 
JOURNALEN 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
A 538/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,07 
DIAL-A-FLO 
SORENSON RESEARCH CO., INC., a Corpora­
tion of the State of Utah, fabrikation og handel, 
4387, Atherton Drive, Salt Lake City, Utah, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 614/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 12,31 
ARBEL 
Argenbel S.A., fabrikation og handel, Hipolito 
Yrigoyen 2655, Buenos Aires, Argentina, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10. klasse 29. 
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A 404/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 9,08 A 645/81 
09 
FOR ALLE 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
A 553/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,43 
UJLLLL 
Spiegel au 
Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH, fabrikation 
og handel, D-8356 Spiegelau, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder særlig drikkeglas, tallerkener, terriner, 
fade, skåle, asietter, beholdere af glas, herunder 
dåser og krukker, vaser, krus, flasker samt kunst­
genstande af glas, særlig af krystalglas. 
A 635/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,26 
AMANCE 
Pento Cosmetic B.V., fabrikation og handel, 
Gietersstraat 5-7, Amsterdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 28. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 367380, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner og andre toiletpræ­
parater. 
Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,53 
SIRDALUD 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 646/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 9 
fflOPID 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasse 29. 
A 651/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,22 
CETSIM 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London W1Y 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: antibiotiske og antibakterielle præparater 
og stoffer. 
A 655/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,26 
STA-PRO 
A.E. Staley Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2200, Eldorado Street, Decatur, Illinois 
62525, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
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A 647/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 9,01 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasse 29. 
A 652/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,23 
FORTUM 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London W1Y 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: antibiotiske og antibakterielle præparater 
og stoffer. 
A 663/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,54 
VVS INGENIØREN 
Dansk Ingeniørforening, bladudgivervirksomhed. 
Ingeniørhuset, Vester Farimagsgade 29-31, 1606 
København V, 
klasse 16: tidsskrifter. 
A 723/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 9,01 
UNIE DESIGN 
J. Anthon Invest & Trading ApS, handel. Hvid­
ørevej 187, 2930 Klampenborg, 
klasse 27. 
A 724/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 9,02 
THIELE 
FLERSTYRKEGLAS 
F. A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller. 
A 730/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 12,35 
OCUTERM 
Outokumpu Oy, fabrikation og handel, Toologa-
tan 4, SF 00100 Helsingfors 10, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 19. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 4376/80, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6. 
A 736/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 9,02 
Systemmark 
Ole Nonbye ApS, handel, Rønhøjvej 12, 8300 
Odder, 
klasse 16. 
A 738/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 9,04 
Systemplate 
Ole Nonbye ApS, handel, Rønhøjvej 12, 8300 
Odder, 
klasse 16. 
A 745/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,16 
JELLY BELLY 
HERMAN GOELITZ CANDY CO., INC., a corpo-
ration of the State of Califomia, fabrikation og 
handel, 947, Sixty-First Street, Oakland, Califor­
nien 94608, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekturevarer, herunder sådanne i 
form af en bønneformet sukkerskal med geléindhold 
eller geléagtigt indhold. 
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A 654/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,25 
BARATOL 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 656/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,27 
PROCON 
A.E. Staley Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2200, Eldorado Street, Decatur, Illinois 
62525, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 659/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,50 
NAGLUSOL 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz 1, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1. 
A 773/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,10 
A 660/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,51 
COMPER 
Feldmuhle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap (karton), pap varer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
i tabomatic 
Labofa A/S, fabrikation og handel. Smidstrupvej 
11, 4230 Skælskør, 
klasse 20. 
A 774/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,20 
BOSTROM 
UOP Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel. Ten UOP Plaza, Algon-
quin & Mt. Prospect Roads, Des Plaines, Illinois 
60016, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: sæder og dele deraf til køretøjer. 
A 777/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,23 
MARVILEN 
N.V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human brug. 
A 794/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,47 
MOSES 
Kaj Jensen, fabrikation, Kærparken 4, 2800 
Lyngby, 
klasserne 9, 35 og 42. 
A 767/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 9,05 
CHALEUR 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 33. 
A 798/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 9 
XALTA 
C. E. Mastrell, handel, Magnolievej 15, 3000 Hel­
singør, 
klasse 5: præparater til immunologisk lokalbehand­
ling af halsbetændelse. 
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A 661/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,52 
SEA AIR 
The Clorox Company, a Corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 1221, Broad-
way, Oakland, Californien 94612, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: luftopfriskningsmidler og rumdeodoranter. 
A 665/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 9,01 
GASGRUPPEN 1980, 
RÅDGIVENDE 
INGENIØRER (GG 80) 
Gasgruppen 1980, Rådgivende Ingeniører (GG 
80), ingeniørvirksomhed, Vimmelskaftet 47, 1161 
København K, 
klasse 37, 
klasse 42, herunder rådgivende ingeniørvirk­
somhed. 
A 687/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,49 
BILDERBUS 
Svenska Testhuset AB, rådgivningsvirksomhed, 
Sodra Långgatan 21, S-171 49 Solna, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 35, især markedsundersøgelser samt rådgiv­
ning og bistand ved markedsføring af alle slags varer 
og tjenesteydelser. 
A 799/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 9,01 
CALICE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 33. 
A 804/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12 
KLARAL 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 3. 
A 807/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,17 
SEPONVER 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 808/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,18 
FLUKIVER 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 809/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,19 
A 793/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,46 
POPTONE 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chyo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, herunder dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til cykler, især cykelklokker. 
X> 
Sparekassernes Datacenter, servicevirksomhed i 
forbindelse med databehandlingsanlæg. Borupvang 
1, Ballerup, 
klasserne 16, 35, 36 og 42. 
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A 695/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 9,07 
Thomas Wiirtz, restaurationsvirksomhed, Birke­
haven 418, 2980 Kokkedal, 
klasse 42. 
A 701/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,31 
LIGNE DOUCE 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 572.892, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: toiletpapir. 
A 739/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 9,05 
Systemtext 
Ole Nonbye ApS, handel, Rønhøjvej 12, 8300 
Odder, 
klasse 16. 
A 819/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 9,04 
dlb^tros 
Albertsen textil ApS, fabrikation og handel, Ring­
stedvej 15, 7400 Herning, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 821/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 9,07 
STYLECLOCK 
Skandinavisk Handelsagentur (Scandinavian 
Commercial Agency Ltd.) A/S, handel. Midtager 
23, 2600 Glostrup, 
klasse 14. 
A 823/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 12,45 
TOKAI 
Tokai Gakki Company Limited, fabrikation og 
handel, 36 Terawakicho, Hamamatsu, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15, især musikinstrumenter (dog ikke tale­
maskiner og radiotekniske apparater). 
A 824/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 12,46 
Aktieselskabet Fyens Konservesfabrik, fabrika­
tion og handel, c/o advokat Ole Maare, Nørregade 
16, 5000 Odense C, 
klasse 29. 
A 318/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 9,01 
LACKY 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30. 
A 832/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 9,01 
MICROPHARM 
I. M. Kristoffersen og M. Kristoffersen, medi­
cinkonsulentvirksomhed, Byvej 31, 8654 Bryrup, 
klasserne 3 og 5. 
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A 715/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,46 a 855/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,44 
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), fabrikation og handel, Nykøbing F, 
klasse 32. 
A 765/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 9,03 
Havnemølleme, Fredericia-Odense-København 
A/S, fabrikation og handel, Havnegade 32, 5000 
Odense C, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30: mel og andre mølleriprodukter. 
A 853/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,41 
LITTLE BROTHER 
BEUVAIS-FELIX A/S, fabrikation og handel. 
Hørsvinget 1-3, Tåstrup, 
klasse 29, herunder særlig hamburgers, 
klasse 30, herunder særlig hamburgers. 
BLUE CORAL 
Blue Coral, Inc., a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 5300, Harvard Ave­
nue, Cleveland, Ohio 44105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: polere- og pudsemidler til automobiler som 
renser, rengør, polerer og tætner de malede over­
flader. 
A 857/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,46 
POLY PRIMER 
Blue Coral, Inc., a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 5300, Harvard Ave­
nue, Cleveland, Ohio 44105, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 6. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 284.959, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: polere-, pudse-, rense- og rengøringsmidler 
til overfladebehandling af automobiler. 
A 867/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 9,01 
VIDEO & FILM PRODUKTION \ CITY 
Firmaet Belvedere City v/ Jens Am vig, video- og 
filmsproduktion, Valkendorfsgade 30, 1151 Kø­
benhavn K, 
klasserne 38 og 41. 
A 9/4/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,40 
Eugen Harer, Schmuck und Uhren Gesellschaft 
mit beschrånkter Haftung, fabrikation og handel, 
Philippstrasse 3, 7530 Pforzheim, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: armbåndsure, lommeure, ure som ved­
hæng til kæder, urarmbånd af metal, ægte og uægte 
smykker, især halsbånd, armbånd og ringe. 
26.8.81 
A 860/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,49 
BIG BRDTHER 
BEAUVAIS-FELIX A/S, fabrikation og handel, 
Hørsvinget 1-3, Tåstrup, 
klasse 29, heninder særlig hamburgers, 
klasse 30, herunder særlig hamburgers. 
A 881/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 12,51 
TWIN-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, 2740 Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 885/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 9,03 
OPAL 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
2450 København SV, 
klasse 23. 
A 886/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 9,04 
SOFIA 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
2450 København SV, 
klasse 23. 
A 899/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 13 
BALLOBES 
Ole Gyring Nieben og Henrik Harboe, fabrika­
tion og handel, Peblinge Dossering 18 og Høj­
landsvangen 17, København, 
klasse 5. 
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A 882/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 9 
FACTOR 
Malin Electronics Limited, handel, 72/78, Green 
St., Ayr, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig; Trådimporten A/S, København, 
klasse 9: elektronisk udstyr til laboratoriebrug. 
A 883/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 9,01 
HIOXYL 
Quinoderm Ltd., fabrikation og handel, Manche­
ster Road, Oldham OL8 4PB, England, 
fuldmægtig: Steffen Krogh, Humlebæk, 
klasse 3: et kosmetisk præparat til huden, 
klasse 5: et medicinsk præparat til huden. 
A 900/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 9 
TEAM 
Samodan A/S, fabrikation og handel. Industrivej, 
Nykøbing F, 
klasse 32. 
A 2172/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 11,21 
VIDEOZ 
aaa <J 
Firmaet E.D. reklame v/Erling Duelund, handel. 
Klintebjergvej 4, 2770 Kastrup, 
klasserne 9 og 41. 
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